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Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
NPF 2.4265 1.45830 20 
CAR 13.6915 1.41392 20 
ROA 1.5170 .76597 20 
FDR 88.3970 4.41142 20 
GDP 5.7020 .68235 20 










NPF 1.000 .145 -.933 -.628 -.951 .340 
CAR .145 1.000 -.097 .148 -.251 .009 
ROA -.933 -.097 1.000 .689 .891 -.372 
FDR -.628 .148 .689 1.000 .516 -.138 
GDP -.951 -.251 .891 .516 1.000 -.463 
INFLASI .340 .009 -.372 -.138 -.463 1.000 
Sig. (1-tailed) NPF . .272 .000 .002 .000 .071 
CAR .272 . .342 .267 .143 .485 
ROA .000 .342 . .000 .000 .053 
FDR .002 .267 .000 . .010 .282 
GDP .000 .143 .000 .010 . .020 
INFLASI .071 .485 .053 .282 .020 . 
N NPF 20 20 20 20 20 20 
CAR 20 20 20 20 20 20 
ROA 20 20 20 20 20 20 
FDR 20 20 20 20 20 20 
GDP 20 20 20 20 20 20 






Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 





a. All requested variables entered.  
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a. Predictors: (Constant), INFLASI, 
CAR, FDR, GDP, ROA 
      
b. Dependent Variable: 
NPF 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 38.540 5 7.708 57.825 .000
a
 
Residual 1.866 14 .133   
Total 40.406 19    
a. Predictors: (Constant), INFLASI, CAR, FDR, GDP, ROA   

























































































































































1 1 5.765 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .190 5.503 .00 .00 .10 .00 .00 .05 
3 .035 12.907 .00 .03 .07 .00 .00 .75 
4 .008 26.742 .01 .56 .10 .00 .08 .01 
5 .002 59.861 .02 .37 .08 .32 .49 .16 
6 .000 115.304 .97 .03 .66 .67 .43 .03 







Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value .9751 4.6027 2.4265 1.42423 20 
Std. Predicted Value -1.019 1.528 .000 1.000 20 
Standard Error of 
Predicted Value 
.130 .253 .198 .031 20 
Adjusted Predicted 
Value 
.8418 4.6950 2.4210 1.42655 20 
Residual -.82382 .35162 .00000 .31340 20 
Std. Residual -2.256 .963 .000 .858 20 
Stud. Residual -2.489 1.068 .006 .992 20 
Deleted Residual -1.00225 .48154 .00550 .42137 20 
Stud. Deleted 
Residual 
-3.212 1.074 -.036 1.100 20 
Mahal. Distance 1.469 8.199 4.750 1.704 20 
Cook's Distance .001 .224 .055 .055 20 
Centered Leverage 
Value 
.077 .432 .250 .090 20 
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